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1 0 3 . 刈 田 啓 史 郎 , 和 泉 博 之 ( 1 9 9 5 ) 基 調 血 流 が 変 わ れ ぱ 同 じ 刺 激 で も 血 管 収 縮 反
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和 泉 博 之 , 佐 藤 晶 子 , 中 村 郁 子 , 刈 田 啓 史 郎 ( 2 0 0 1 ) 舌 神 経 , 鼓 索 一 舌 神 経
剌 激 に よ る ネ コ 顎 下 腺 血 流 と 唾 液 分 泌 反 応 の 相 違 に つ い て , 歯 科 基 礎 医 学 ネ 晦 志 ,
4 3 , 5 8 5
刈 田 啓 史 郎 一 清 水 潤 , 佐 蕨 し づ 子 , 和 泉 博 之 ( 2 0 0 1 ) 顔 面 に お け る 皮 膚 血 流
お よ び 発 汗 の 特 徴 , 日 本 生 理 学 雑 誌 , 6 3 , 未 定
和 泉 博 之 , 水 田 健 太 郎 , 小 枝 総 子 , 安 田 真 , 桜 井 康 全 , 刈 田 啓 史 郎 ( 2 0 0 1 )
三 叉 神 経 一 副 交 感 神 経 反 射 の 中 枢 機 序 に つ い て , 日 本 生 理 学 ネ 籬 志 , 6 3 , 未 定
刈 田 啓 史 郎 , 清 水 潤 , 佐 藤 し づ 子 , 和 泉 博 之 ( 2 0 0 1 ) 顔 面 に お け る 皮 膚 血 流
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V . 書 評 ・ 紹 介 な し
Ⅵ . 解 説 ・ 三 転 倫 等 ( 新 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 シ リ ー ズ , 1 9 9 7 年 , フ - 8 月
1 ) 太 く て 速 い 神 経
2 ) 細 く て 遅 い 神 経
3 ) 血 圧 を 調 節 す る 神 経
4 ) 体 温 を 調 節 す る 神 経
5 ) 顔 色 が 変 わ る わ け
6 ) 辛 い 味
フ ) 痛 み と 神 経
8 ) 痛 み 神 経 と 発 赤
9 ) 痛 み を 抑 え る 神 経
1 0 ) 歯 科 医 学 の 裏 と 表
